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A I'atmosfera que embol- 
calla el nostre planeta, hi ha una 
serie de gasos (sobretot el vapor 
d'aigua i el bibxid de carboni) que 
tenen un efecte d'hivernacle, 6s a 
dir, absorbeixen i reemeten la ra- 
diació infraroja. D'aquesta manera, 
impedeixen que part d'aquesta 
radiacib escapi de la terra i wntri- 
bueixen que la temperatura mitjana 
de I'airesuperficialdel planeta sigui 
d'uns 15"C, una temperatura apta 
pera la vida. L'efecte d'hivernacle 
6s. pertant, un fenomen natural de 
I'atmosfera. 
El problema actual 6s 
que la quantitat d'aquests gasos 
naturals amb efecte d'hivernacle 
a I'atmosfera ha augmentat i que 
s'hi han abocat, a més, gasosamb 
efecte d'hivernacle no presents 
de forma natural a I'atmosfera. 
Aquest canvi s'admet que posa en 
perill la composicib, la capacitatde 
recuperació i la productivitat dels 
ecosistemes naturals i el mateix 
desenvolupament econbmic i 
social, la salut i el benestar de la 
humanitat. 
Gasos amb efecte d'hivernacle 
A mesura que incrementa 
la concentració d'aquests gasos. 
la radiacib infraroja 6s absorbida 
a I'atmosfera i reemesa en totes 
direccions, laqualcosa contnbueix 
que la temperatura mitjana de la 
Terra augmenti. Aquest fenomen 
s'anomenaefected'hivemacleper- 
que I'absorció i posterior emissió 
S de radiació infraroja tamM la fan el 
vidre i certs plastics amb els quals 
es fabriquen els hivernacles. 
Els gasos atmosferics que con- 
tribueixen a I'efecte d'hivemacle 
s6n: 
- el bibxid de carboni (C02). 
- el meta (CH4), durant la seva historia geolbgica. 
- I'bxid nitrós (N20). La crema de petroli. carbó i gas 
-e l  vapor d'aigua, t natural ha causat un augment del 
- I'ozb, C02enI'atmosfera queúltimament 
- els halocarbons: els hidrofluo- 6s dS1,4 p.p.m. a I'any i ha produit 
rocar-burs (HCFC), els pemuoro- conseqüentment un augment de 
carburs (PFC) i I'hexafluomr de la temperatura. 
sofre (SF6). 
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Figura 1. ~'efecie hivemacle. 
Els quatre primers es 
troben de forma natural a la com- 
posici6 de I'atmosfera. Cactivitat 
industrial. en cremar combustibles 
fbssils. d&pr&ngransquantitatsde 
bibxid decarboni ibxid denitrogen. 
Elmetaesgenera wmaresultatde 
I'activitat agrícola i ramadera. Els 
halocarbons són d'origen antropo- 
genic i es van comencar a fabricar 
a partir dels anys quaranta. 
Conseqüencies del canvi cli- 
matic 
A finals del segle XVll 
I'ésser humd va wmenqar a uti- 
litzar combustibles fossils. que la 
terra havia acumulat en el subsbl. 
I'escalfament global pareix irrefuta- 
ble, a pesar que les estacions me- 
teomlbgiques en les grans ciutats 
han passat d'estar en la periferia 
de la ciutat, al centre d'aquesta 
i I'efecte d'illa urbana també ha 
influit en I'augment 0bSe~at. EIS 
últims anys del segle XX i els 
primers anys del present segle es 
caracteritzen per posseir les tem- 
peratures mitjanes rnés elevades 
fins ara arreplegades. 
Les conseqü6ncies del 
canvi climatic pronosticades pels 
cientlfics del Panell Intergoverna- 
mental sobre el Canvi ClimAticsbn 
les següents: 
- augment de la temperatura mit- carretera. i construir un sistema la possibilitat de facilitar aliment. 
jana d'1.4 a 5,8 graus centigrads electric que tingui unes fonts de els serveis minims a la població 
durant aquest segle. producció més diversificades i aillada els dies següents i els 
- desertificació .de certes' zones menys contaminants. serveis medics disponibles són 
del planeta, radicalment desiguals. 
- pluges de caracter torrencial en Afecta tothom de la rnateixa 
d'altres zones, manera? Un cop passada la catas- 
- pujada del nivel1 de¡ mar d'entre trofe. els paisos rics tenen capacitat 
9 i 88 cm per a I'any 2100. que Els impactes directes dels ' financera per recuperar-se i potser 
inundaria zones avui' densament fenómens meteomlbgics extrems han de posposar alguns projectes, . 
poblades. podensermolt catastrofics. perbno perb la normalitat es pot recuperar 
tothom en surt igual de malparat. en relativament poc temps. Els 
Com a conseqüéncies indirecies Els.pobres estan molt m6s desval- paisospobresnopodenemprendre , 
hi ha, entre altres: guts: d'entrada no tenen capacitat les mesures minimes per tornar 
- Cextensiódemalaltiestipicament deprevisióiassumeixensituacions a \a normalitat (per precaria que 
tropicals pel canvi dels regims degranvulnerabilitat;perexemple, fos anteriorment) i la catastrofe 
climAtics- els barris marginals de les grans sumeix la població en una situa- 
- La perdua de biodiversitat per ciutats de paisos pobres s'acaben ci6 de pobresa i de vulnerabilitat 
la desaparició d'alguns hhbitats o const~intentorrenteresoileresde més gran. 
la incapacitat de moltes especies riusambconst~ccionsmoltfebles 
oenfaldeqdemuntanyesambforta La funció dels boscos d'adaptar-se als canvis. 
erosió per la desforestació. Una 
Causes previsió adequada evitaria molt La deforestació representa 
mals; per exemple, els huracans un 25 % del total de les emissio- 
Cemissió a I'atmosfeva de tropicals que afecten el Carib po- ns de bióxid de carboni i envia a 
gasos que tenen efecte hivernacle den provocar milers de morts en I'atmosfera 2.000 milions de tones 
ha existit sempre. per exemple. 
a través de les erupcions vol- I ---~- 
dniques. Altres fenbmens que 
contribueixen a I'efecte hivernacle 
són les tempestes de sorra, que 
també augmenten la retenció de , 
radtacions infraroges. De qualse- 
vol manera, són fonts puntuals no 
gaire perllongades i els gasos i 
les particules emeses en aquests 
episodis poden ser absorbits pels 
propis ecosistemes del planeta. 
D'altra banda. des dels 
inicis de la revolució industrial, la 
humanitat no ha deixat d'emetre 
diversosgasosd'efecte hivemacle. 
especialment bióxid de carboni. Figura 2. Activitat industrial que desprén bioxid de carboni 
Aquestes emissions han estat i oxid de nitrogen. 
constants en el temos. i creixents -~ ~ ~ . . 
en quantitat per la combustib de 
combustiblesfóssils (carbó, petroli 
i gas natural). Avui dia, els com- 
bustibles fossils s6n la principal 
font energetica i aporten el 80% de 
I'energia consumida al món. Les 
emissions causades per I'activitat 
humana han fet augmentar una 
tercera part les concentracions 
de bibxid de carboni a I'atmosfera 
i amenacen de desestabilitzar el 
clima del planeta. Actualment, el 
gran repte 6s aturar les emissions 
del transport. que creixen fortament 
per I'increment del transport per 
paisos centreamericans (com va 
passar a Hondures en el cas de 
I'hurad Mitch) o una desena de 
morts als Estat Units d'America, 
només per la previsió i la capacitat 
de prendre mesures preventives. 
Durantaquesttipusd'episodis. 
els. recursos s6n desproporcio- 
nadament diferents: la capacitat 
d'informació a la població perqué 
prengui les mesures adequades. 
els serveis de seguretat i I'atenció 
a la gent en situació més critica. 
decarbonial'any. SegonsI'informe 
de la FA0 a la Confer6ncia de les 
Nacions Unides sobre el canvi 
climatic, els boscos del m6n em- 
magatzemen283gigatoneladesde 
carboni només a la seva biomassa. 
mentre que el total d'aquest gas 
emmagatzemat a la biomassa. la 
fusta morta, les restes forestals i el 
sol dels boscos 6s més o menys 
un 50% superior que la quantitat 
presenta I'atmosfera, que suma 1 




Els boscos podrien apro- . Els arbres fan la funció 
fitar-se millor per combatre el de sumider de C02, a la vegada 
canvi climatic. A més d'evitar que que reciclen I'aire. donen vida, 
els boscos es converteixin en creen biodiversitat, depuren els 
un altre us. haurien de crear-se rius. absorbeixen metalls pesats i 
nous dipbsits forestals de carboni reverdeixen les ciutats. 
mitjancant repoblació forestal i re- 
forestació. Els indexs mes elevats 
de les existencies de carboni a la 
Flgura 3. Boscos: els emmagatzemadors de carboni 
biomassa forestal per hectarea 
estan a I'Africa occidental i Africa 
central, aixi com aAmericaCentral 
i del Sud, segons les dades de 
I'informe. 
Plantar arbres -en parti- 
cular a les zones tropicals. on la 
vegetació creix acceleradament i, 
per tant. absorbeix el carboni de 
I'atmosfera amb major rapidesa- 
pot contribuir a eliminar grans 
quantitats de C02 de I'atmosfera 
en un lapse relativament breu. 
En aquestes regions. els boscos 
poden fixar fins a 15 tones de 
carboni en la seva biomassa ifusta 
per ha i any. . 
La FA0 i altresexperts han 
estimat que la retenció mundial de 
carboni donada perla disminució 
de deforestació va augmentar la 
recuperació forestal. i que a través 
de més activitats agroforestals i 
plantacions seria possible com- 
pensar al voltant del 15 % de les 
emissions de carboni produides 
pels combustibles fossils en els 





En primer Iloc, s'ha de 
pensar un nou model energetic 
diversificat que faci servir moltes 
fonts, descentralitzat i proper, 
6s a dir, en base a centrals no 
gaire grosses, properes als llocs 
de consum i connectades a la 
xarxa electrica, de manera que 
I'aturada d'una central no afecti 
tot el sistema i les fonts puguin ser 
intercanviablesentre elles.Aquest 
sistema proporcionaria, arnés. una 
major fiabilitat en el proveirnent 
d'energia. indispensable en la 
nostra societat. 
Aixb vol dir que s'ha de 
potenciar un nou model energeüc ' 
que substitueixi el consum de 
combustibles fossils per I'us de 
fonts d'energia renovables capa- 
ces de generar energia neta i no 
contaminant.Actualment. el model 
energetic dep& fonamentalment 
de dues fonts (el carbó i els deri- 
vats del petroli) que. a mes, són 
exhauribles. 
D'entrada. I'energia eblica 
és competitiva económicament 
amb I'energia del petroli (sense 
incloure lesdespes'esque lacrerna 
decombustiblesfóssils comporten 
pel canvi climatic i els efectes so- 
bre la salut humana). Per tant. cal 
potenciar-la per treure'n el maxim 
rendiment. semprequees respecti 
I'entorn on esta ubicada. 
També cal potenciarl'energia 
solar t8mica que. tot i que se li 
presta poca atenció, 8s igualment 
competitiva econbmicament i pot 
substituiren gran mesura la crema 
de gas i fue1 per escalfar aigua 
(sistemes de calefacció i aigua 
calenta domestica i industrial). 
Una altra font a potenciar 6s la 
generació électrica amb plaques 
Solars. Aquestafont encara neces- 
sita esforqos de recerca per poder 
ser competitiva. pero ja es mostra 
com una bonaalternativa, sobretot 
en aquells indrets on no arriba'la 
xarxa electrica. 
També cal explotar la 
possibilitat d'obtenir energia de la 
biomassaen aquellsllocson n'hi ha 
una producció abundant. iaquelles 
fontsque localmentsón importants 
w m  I'energiageoterrnica. I'energia 
rnareomotriu, o altres. 
Enelcampdel transport, molts 
cientif~s creuen que el combustible 
delfuturserd 1'hidrogen.Aquestgas 
no contamina i I'us nomes genera 
vapor d'aigua.Altres combustibles 
alternatius que ja s'estan utilitzant 
són biocombustibles. com ara al- 
guns olis vegetals. 
Politiques que s'estan desen- 
volupant ' 
Pensar i actuar localmeni 
i globalment podria descriure la 
responsabilitat que les persones. 
 els governs locals i les institucio- 
ns internacionals han d'assumir 
col~lectivament per contribuir a 
aturar el canvi climatic. 
Elcanvi climaticésunfenomen 
atmosfkric global que té un origen 
local i, alhora. dispers arreu dels 
pa'isos. Es peraixoquecal establir 
mecanismes internacionals i poli- 
tiques governamentals orientades 
a reduir les emissions dels gasos 
amb efecte hivernacle. 
En I'ambit internacional exis- 
teixen diversos acords relacionats 
amb el canvi climatic i I'estabilitat 
atmosf8rica. Per exemple. el 
Protocol de Kyoto de I'any 1997, 
un document que, en el moment 
que entri en vigor, wmprometra 
els paisos signataris a reduir, per 
al periode 2008-2012, les seves 
emissionsdegasosd'efecte hiver- 
nacle fins a un 5'2 % per sota dels 
nivells del 1990. Aquest protocol 
es va negociar amb I'objectiu de 
crear un mstrumentvinculant pera 
la Convenció Marc sobre el Canvi 
Climatic de les ~ac ions  Unides 
(signada a la Cimera de la Terra, 
I'any 1992). 
Que podem fer nosaltres? 
Cal posar en coneixement 
de tota la societat la informació a 
I'abast sobre el canvi climatic, les 
causes i conseqüencies. Peró so- 
bretot, calquelasocietatsigui wns- 
cient de quin es el paper que juga 
individualment i col.lectivament per 
troba; solucions. 
En aquest sentit. molts 
governs locals ja estan adoptant 
estrategies per contribuir a reduir 
lesemissionsdegasos ambefecte 
hivernacle. per exemple. a través 
dels plansde rnobilitat urbana sos- 
tenible. la restricciódela circulació. 
la promoció d'alternativesde trans- 
port nocontaminant i la introducció 
d'energies renovablescom la solar 
i I'eólica pera la generació d'aigua 
calenta i d'electricitat. 
Figura 4. Optar pel transport públic redueix les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle. 
Actualment, hi ha tecnologia Individualment, les op- 
disponible per estabilitzar i reduir cions són molt diverses. Algunes 
les emissions dels gasos amb propostes són: I'estalvi energetic 
efecte hivernacle. Ens enfrontem, a la llar (aprofitar la llum natural i 
per tant. a un gran repte politic. En apagarelsllums, moderarl'usdela 
aouest sentit. cal Dromoure canvis calefacció i delsaires wndicionats, 
~, ~ . 
en els sistemes de generació i dis- etc.). I'adquisició de productes efi- 
tnbuci6d'energiainovespolitiques cients energeticament (bombetes 
renovables. reduir I'us del cotxe i 
optar per estrategies de transport 
mes respectuoses ambientalment 
i socialment, com per exemple, 
anar a peu o en bicicleta i utilitzar 
el transport públic. 
Calcular emissions 
Per actuar contra el 
canvi climatic hem de wmenpr  
p,er coneixer quant contribuim 
amb les nostres emissions. A la 
pagina web: http:llwww.ceroco2. 
orglgeneralitatlCaIcuIar/defauIt. 
aspxtrobem unescalculadoresque 
permeten coneixer quant carboni 
emetem a I'atmosfera de forma 
senzilla i rapidaendiferentsarnbits 
de la vida quotidiana: 
- Ilars i oficines: emissions 
derivades del consum de la 
calefacció i de I'electricitat 
- desplaqaments per carretera: 
emissions de COZ produides per 
I'ús de I'automobil 
- desplaqaments en avió: podrem 
saberquant bióxid decarboni hem 
originat amb els desplaqaments 
en avió. 
de mobilitat, tant dels productes debaixconsumoelectrodomesticc 
com de les persones. eficients). el consum d'energia 
procedent de fonts energetiques 
, . 
. 
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